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В данной статье рассматриваются перспективы использования технологии 5G в современных мобильных сетях, а также  
представлены возможные достоинства и недостатки данной технологии по сравнению с существующими сетями 3G и 4G. 
До недавнего времени в мире существовало четыре поколения мобильной связи. Если 
заглянуть немного в прошлое, можно заметить, что каждое новое поколение мобильной связи 
появлялось примерно через 10 лет после появления предыдущего: первое поколение появилось в 
начале 80- годов, второе в начале 90-х, третье в начале 00-х, четвертое в 2009 году. 
На данный момент наиболее одной из самых современных технологий является 4G. Сети 
данного поколения стали разрабатываться в 2000 году и внедряться во многих странах с 2010 года. 
Четвертое поколение связи основано на IP-протоколе, который объединил отдельные компьютерные 
сети во всемирную сеть Интернет с отдельными IP-адресами. Основным преимуществом 4G стала 
скорость, превышающая показатели 3G в 200-500 раз. Семейство 4G состоит из двух стандартов - 
WiMAX и LTE. Первый является эволюцией WiFi с увеличенной площадью покрытия, а второй - 
очередным эволюционным воплощением GSM. 
Пятое поколение мобильных сетей — 5G — на данный момент находится на стадии тестирования, и 




Рисунок 1 – эффекты влияния сетей 5G на различные сферы жизни 
 
Кроме того, станут доступны такие возможности, как: 
-сверхширокополосная мобильная связь (Extreme Mobile Broadband, eMBB) - реализация 
ультраширокополосной связи с целью передачи «тяжелого» контента; 
-массовая межмашинная связь (Massive Machine-Type Communications, mMTC) - поддержка 
Интернета вещей (ультраузкополосная связь); 
-сверхнадежная межмашинная связь с низкими задержками (Ultra-Reliable Low Latency 
communication, URLLC) - обеспечение особого класса услуг с очень низкими задержками. 
Очевидно, что в будущем к сети будет подключено гораздо больше устройств, большинство из 
которых будут работать по принципу «всегда онлайн». При этом очень важным параметром будет 
являться их низкое энергопотребление.  
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